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1－1－中国TFPの貢献j叫
出所：弥脚王、刑受雪、「中国全要素生産性の計側1979－20飢」F掛済研究j2005年第6号，
託頁のTFP成長率のデータを利用して、筆者が計算作成した。
寄与率は一貫して減少した。2000年になって一一連の積極的な財政政策、特に
インフラ整備と教育、研究開発への投資の増大によって、TFPの寄与は上
昇に転じている。
1989－1991年の3年間を除外して、都塵旺、貢俊雪（2005）（注3）のT
FPの成長率データを使って推定すれば、1978r2004年の中国TFPの経済
成長への寄与率は平均年率わずか11．4％でしかない（図2参照）。
これに対し、日本の1950－1986年の年平均寄与率は55．7％に達していて、
格差が相当大きいことが伺われる。つまり、日本では技術進歩の経済成長へ
の寄与が大きかったのに対し、中国の経済成長は依然として要素投入の増大
によって牽引されている部分が大きかったということである。労働と資本な
どの要素投入の経済成長への寄与率はお．6％と高かったのである。このよう
な経済成長方式は、今は何とか維持できるが、長くは続けられないに違いな
い。
勿論、日本も近年経済成長率が低く、色々な難問に直面している。なぜ日
本の1950－1986年と比較したかというと、この時期はいわゆる日本のキヤツ
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チアップ段階で、経済パフオマンスが、今の中国とよく似ているからである。
第4に、中国では技術導入が重視され、消化吸収が軽視されていることで
ある。発展途上国として、中国は「後発性の優位」を持っている。先進国か
ら進んだ技術を導入することを通じて技術の進歩を実現することができ、し
かも短い期間で生産能力を形成し、供給を増加させることができる。1980年
代から鋤年代のはじめまでは、中国企業はこうした手法で技術を導入し、消
化吸収を行っていた。そのため技術の進歩は比較的に早かった。しかし、
1992年以降、中国では外資の導入と製品の輸入に重点を置き、それが技術導
入と消化吸収に取って代わる動きが出てきた。企業は技術導入の中で、技術
レベルの向上よりも、生産能力の拡張を優先した。更に問題なのは、一部の
企業ではあるが、技術上の対外依存を強め、自身のR＆D投資を減らすこと
さえしていたのである。
4，中国のR＆D優遇政策の課題
以上述べた企業のR＆D投資の開題点はいずれも中国政府のR＆D促進策
の不備と関連していると思われる。企業のR＆Dを支援するため、中国政府
は1990年代から企業への支援基金制度を設け、新技術の開発プロジェクトに
対し税制の減免などを行った。客観的に言えば、こうした優遇政策は、外資
系企業と内資系企業の技術革新を促すのに、一定の積極的な役割を果たした
と言える。しかし全体の税制の構造と中国の税収政策を見てみると、依然と
して多くの問題点が存在する。
第1に、研究開発を促進する税制優遇政策の効果が小さいことである。ハ
イテク産業は高コスト、高リスクと高収益が特徴である。企業の技術革新を
奨励するために、中国政府はいくつかの税制優遇政策を制定した。たとえば、
企業のR＆D投資に対し150％の税額控除制度を実施しているが，適用範囲
が制限された。つまり研究開発投資が前年度より10％以上増加した企業がそ
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の対象になり、しかも、必ず利益の生じた企業でなければならない。こうし
たことでは、企業の技術進歩に有利なプロジェクトに優遇政策が適応されな
い場合がある。これに対し、日本のR＆D投資に関する税制は比較的合理的
だと思われる。R＆Dに投資すると、すぐそれに相応しい税収の控除を享受
することができるので、企業は積極的に研究開発への投資を行った。
第2に、現行の増値税はハイテク産業の税金負担を増大させる恐れがある
ことである。中国で現在実行しているのは生産型増値税である。ハイテク産
業は普通の加工業よりその資本構成において、よりコストの高い設備が多い
が、しかし現行税制では固定資産の一部を除いて税金控除の対象にならない。
そのためハイテク企業の負担を加重させている。たとえその対象になっても、
各級政府機関の認可が必要で、手続きは煩雑である。そのため、生産型増値
税はハイテク企業の設備更新と改造に対してあまり役に立たないし、企業の
設備更新を妨げることになる。これらのことは結果として中岡のハイテク製
品の国際競争力を弱める恐れがある（注4）。
第3に、外資系企業に対する優遇措置が民族企業の創業環境を悪化させて
いることである。中国では内資系企業と外資系企業の所得税率は異なってい
る。外資系企業の所得税率が15％、33％であるのに対し、内資系企業の所得
税率は33％である。また内資系企業と外資系企業の間で所得税の減免の年数
も違う。生産型外資系企業は設立してから最初の2年間は所得税を全額免除
され、後の3年は半分の徴収額となっている。その上、中国国産の設備を購
入する場合、更に一部の企業所得税を相殺することができる。1998年以降、
中国は技術開発および革新を行う外資系企業への奨励措置を強化し、外資系
企業が中国でR＆Dセンターを設置するとき、申匡＝こ持ち込む機器や関連技
術、システムのパーツ、予備部品は、輸入関税の課税対象外になっている。
また外資系企業が、政府の奨励する技術改良方針に沿って自社の技術を改良
するために、技術、機器、部品を輸入する場合は、それらの輸入に対しても
輸入関税が免除される。
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しかし、新設の内資系企業は、生産開始のEから2年以内しか所得税の減
免を享受することができない。事実上、この優遇措置は、多くの内資系企業
にとって意義のない形だけの優遇措置だと言われている。例えばハイテクプ
ロジェクトの場合、量産しさらに市場を開拓するまでには比較的に長い時間
が必要で、多くの企業は2年よりずっと多くの時間を要する。2年以内では
まだほとんど利益を出せない状態である。そのためこの優遇政策は企業に
とって実際の利益を与えにくい。
内資と外資の待遇の違いはまた中国各地域で実行されている税収政策でも
みられる。例えばハイテク産業開発区、経済技術開発区と経済特別区では区
内企業と区外企業の税収には大きな違いがある。区内では一部の企業はハイ
テク企業であるにもかかわらず、特恵税収を受け、一部の区外企業はハイテ
ク企業なのに、優遇政策の対象外となる。現在こうした特区に進出している
企業は外資系企業が大半を占めているから、内資系企業はやはり不平等な扱
いをされていることになる。
現在中国へ投資している企業の多くは大型の多国籍企業で、その実力は中
国企業より強い。そのうえに税制上の優遇の措置が与えられれば、中国の内
資系企業の競争力は大いに弱化させられることになる。外資への優遇政策は
すでに長年続けてきているし、現状では中国の投資環境も大きく改善された
わけであるから、こうした外資企業の優遇政策は見直すべき時期であると思
われる。外資政策を改めても、中国の巨大な消費市場、安価な労働力、安定
的な政局及び保有する土地の価値の上昇などから、多国籍企業が中国に対す
る投資を簡単に放棄することはないだろう。
第4に、イノベーションを奨励する政策や法律が完備していないことであ
る。中国のハイテク産業の政策の重点は輸出促進と外資導入にあり、これが
中国企業のR＆D投資不足を促す重要な康富の一つだと思われる。また、中
国企業はたとえ自主的に技術革新を行っても、依然として金融機関の支持を
得がたいのが現状である。特に研究開発型ベンチャー企業は安定した資金供
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給ルートがなく、ベンチャーキャピタルの支持も得がたい。また、中小企業
が絶対のウェートを占めているにもかかわれず、中国ではその特性に適応し
た研究開発上の優遇措置が少ないし、設備投資及び技術移転に関する促進策
もあまり見当たらない。こうした政策の空白が企業の発展を大きく制約して
いるものと見られる。
5．対策
中国は人口が多く、資源の総量は多いが、一人当たりの資源は不足してい
る。このような情況の中で、中国経済をより健康的、安定的かつ急速に発展
させるためには、傾斜的な政策、適切な研究開発投資が実行されなければな
らない。このような政策によって、スピードは違いが、質に問題のある当面
の経済成長を改善していく必要がある。ここ数年の中国の経済成長のパター
ンについてはすでに多くの啓鎧が鳴らされている。資源の大量浪費、環境の
破壊などは、経済成長の方式を変えなければならないことを示している。し
かし、成長パターンの転換においては、一番大切なことはやはり技術進歩で
あり、技術の進歩はコア技術の開発に依る。そのため、新技術と新製品の開
発に重点を置く戦略をとり、研究開発を促進させる政策が必要になる。一方
で、先進国の教訓を吸収し、決して「先に汚染、後で対策」という古い道を
歩んではいけない。これもやはり技術革新によらなければならない。そのた
めには下記のような対策が講じられるべきだと思われる。
第1に、R＆Dの重要性に対する認識を高めることである。企業の管理者
と縫営者は研究開発、技術革新が企業の活力を強化する上できわめて重要な
手段であることを十分認識し、限りのあるR＆D資源でできるだけ多くの投
資リターンを獲得し、企業のコア競争力を高めるようにつとめるべきである。
これは企業の兢争力を高める唯一の手段である。今日世界経済は日進月歩で、
多くの外国企業が中国市場での兢争を展開しているから、中国企業はより激
しい競争に直面することになる。もし自主的な革新能力がなければ、競争の
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中で取り残されることはまちがいない。
政府も研究開発を重視すべきで、企業の経営者、特に国有企業経営者の業績
を評価するには、研究開発における業績もその中に組み入れるべきである。
しかし、今まで企業の経営者を評価するための指標体系には、生産高の増加
が重要なシェアを占め、自主的な技術革新はまだ審査体系の指標になってい
ない。
第2に、R＆D投資を増加し、技術の吸収能力を高めることである。一人
当たりのR＆D投資は一回の研究開発強度を評価する重要な指標となってい
る。日本、米国及びスウェーデンは一人当たりのR＆D投資は1000ドルぐら
いに達している。OECD国家の平均水準でも一人当たり500ドル以上であ
る。それに比べて、中国の2002年一人当たりのR＆D額はたったの12ドルで、
OECD国家の平均水準の1／40で、近隣韓国の1／25に過ぎない。今後条件
の許す限り、中国はできるだけ一人当たりのR＆D経費を増やすべきであろ
う。
一方、現段階では中国企業は外国からの技術の導入を重視すべきで、企業
自身の吸収能力を高めることも必要である。中国には依然として資金不足の
問題があり、しかも技術レベルはまだ立ち後れている。そのため、いまだに
自主的な研究開発投資を行うのに十分な能力はないし、またその必要もそれ
ほど大きくないと思われる。条件の整った企業は自主的な研究開発を行うべ
きで、条件の整っていない企業は特許のライセンスなどで技術を消化吸収を
する道を選択すべきではないかと思われる。戦後日本は技術の導入を通じて、
更に消化吸収し、またイノベーションを行い、自分なりの新製品を絶えず作
り出すというモデルで優れた成果を収めた。この経験を中国は参考にすべき
である。つまり、いかに早く吸収力をつけるかが今後の重点課題として検討
されなければならない。
第3にR＆Dに関する各種の優遇政策を充実させ、政策の総合的効果を高
めることである。現在世界各国でよく使われている研究開発支援政策は、主
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に下記のようなものである。①補助金あるいは税収の減免の形で研究開発に
対し財政的な支援を行う、②特別貸付、つまり政府の金融機関は資本市場の
現行利子より低い利子で企業に融資を提供する、③ベンチャー・キャピタル
の発展を促進する政府の支援政策で、企業の技術革新におけるベンチャー・
キャピタルの役割を強化する、④政府の調達政策で新製品の市場開拓を援助
する、⑤特許政策で経済主体の積極的な研究開発を奨励する。
ハイテク産業化の過程は、研究開発、拡散と移転、商業化の過程でもある。
研究開発に関する促進策はこれらの過程を目標にし、基礎研究の促進策、応
用と開発研究に関する促進策、それに技術成果の移転と拡散に関する促進策
などを実行することによって、よりよい成果をえられるであろう。これらの
政策はともに技術開発と移転を有効に推進するためのものであり、そのいず
れも軽視されるべきではない。しかし、現在中国では、まだこのような具体
的な政策は少なく、可及的すみやかな政策化の実現が要請されている。
第4に、政府の役割である。政府は企業発展の環境作りに主導的役割を発
揮すべきで、各種の政策を通じて企業が積極的に研究開発活動を展開できる
ように奨励する必要がある。更に企業を研究開発の共演者より主役に転換さ
せる役目も重要である。
それから、もう一つ重要なのは、政府は市場の失敗の起こりやすい基礎研
究の領域においてその役割を十分に果たすべきである。場合によっては市場
の失敗を減少させるため、直接介入してもよい。特に投資規模の大きい、懐
妊期間の長い、外部性の大きいプロジェクトについては、政府は資金的な援
助、あるいは企業同士による共同研究を調整する必要がある。このような共
同研究は各企業の優位性を十分発揮することによって、技術、人材、設備、
資金及び市場など多方面のリスクを最大限に解消することができる。
日本の経験をみると、戦後経済の再建時代には、政府は財政、金融の面だ
けではなく、企業の共同研究の面でも大きな役割を果たした。例えば、日本
の通産省主導のプロジェクトは1974年のサンシャイン計画（石油代替エネル
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ギー技術の開発）、1976－1979年の超LSIプロジェクト（超大型集積回路の
開発）、1978年のムーンライト計画（エネルギー生産向上技術の開発）、1982
－1991年の第5世代コンピュータプロジェクトなど、いずれも日本の政府機
関としての通産省が直接参与したナショナルプロジェクトである。このよう
な共同研究活動は研究開発投資の効率を高めるだけでなく、日本国全体の技
術水準の向上にも大いに貢献したものと思われる。中国の場合、政府の果た
すべき役割はまだ不十分である。今後研究開発投資の効率を向上させるため
には、共同研究の調整役の役割をもっと積極的に果たすべきである。
第5に、知的財産権の保護を強化することである。国内外の技術格差はま
だ大きいため、多国籍企業は中国で研究開発機関を設置し、中国の国内企業
あるいは研究機構から研究資源を吸収するかもしれない。中国の国内の科学
研究の成果が安い価格で多国籍企業に流出することを食い止めるため、知的
財産権の保護を強化しなければならない。一方、多国籍企業も自分の独占的
な技術優位を守る立場から、投資目標国の知的財産権の保護の状況が投資判
断のひとつの重要な要素となっている。知的財産権が十分に保障されるとこ
ろでは多寓籍企業も積極的に投資しやすいであろう。そのため政府や企業も
知的財産権の弓如一意識を持たなければならない。
6．まとめ
日本の場合、研究開発の優遇政策が比較的多く、上述したようにその対策
も多方面にわたっており、有効な研究開発の支援体制を形成している。それ
に比較して、中国の優遇政策はまだ少ないだけでなく、研究開発の促進政策
でも、すでに成果のあるプロジェクトへの優遇措置に重点がおかれ、成果の
出ていないプロジェクトに対してのインセンティブが不足している。また、
中国では基礎研究と開発研究の主体があまり明確ではない。現状のままでは
基礎研究は政府が主役でやるべきなのに、企業がやり、企業が積極的にやる
べき応用と開発研究を政府が代わりにやるという混乱が起きる恐れがある。
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更に科学技術省と国家工商総局のウェブサイトにアクセスして見ても、内容
の多くは幹部の談話で、具体的な政策はあまり見当たらず、政策の透明性に
乏しい。
以上のことに鑑み、今後政府は、より具体的な対応策を検討していく必要
がある。ここ数年来中国経済はかなり速いペースで成長しているが、これは
基礎の弱い、起点の低い、しかも立ち遅れた状況の中で起こったものである。
この状態は、かつての日本の戦後回復やアジアNIEsの発展と同様の段階
とも言える。しかし今後とも安定的な発展を期待していくためには、経済成
長方式の転換が必要であろう。そのためにも新技術と新製品を生み出せるよ
うなしっかりとした研究開発政策を推し進めて行くことが重要であろう。
（筆者は、中国粟粒江大学経済与工繭管理学院教師であり、南関大学経済学院世界経済学亜
攻博上後期謀掛二在学中、20髄年6月より3カ月間亜細亜大学アジア研究所客員研究上ミ）
注
（1）「人民日報・海外版」2006年6月29日第4版「中国の特許法早期完備の必要」
（2）「人民R粒・海外版」2（泊6年6月29日第4版「中国の特許法早期完備の必要」
（3）都塵旺、別便雪（2005）は3つの方法でTFPを推測していたが、ソロー残差法などの
方法による計測の結果はバイアスが大きいため、本文では彼らの潜在産出法の結果を使
用した。
（射樹景王堆先「我国的促逆科学技水没展的税収政策的激励不足的原因及今后的対策Ir中
国科学技術液伝12005年第4号、p20。
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